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Bellavics István ‚ GONDOLATOK 
"SZiRSZO 1943" KAPCSAN 	 2. 
'Erdei a magyar tarsadalom jó 
isme2ője. Ismeri a felduzzadt . 
munkásság tapasztalátlanságá-
ból származó ingatagságát. Fel 
sem merült benne a kétely, hogy 
az alullévő osztályok politikai 
érzéke, gondolkodása, mely a 
Lajtán innen deformáltan ala-
kult ki, veszélyes lehet az el-
jövendő kibontakozás során, ha 
vezetői nem próbálják Mérsékel-
ni." 
SzöLéELLIAszló: ARS MUTI IJ  
HUNGARICA'az.az A CSONKITP1 
ERSEGE MAGYAR MODRA ..... 
776E-TiEérTIZté-irigyázni. 
népszerü kiadás eljuthat a v*le 
megbizhatatlan, sőt debil n67D -- 
Obe is." 
Donáth Ferenc ELŐADÁSA 
"Ahhoz', hogy e-gT-FffITEeMbkra-
tikus legyen, a . stabadságjögok 
kal élni tudjon, ahhoz el6S:zör 
is az ken, hogy biztositott 
legyen a jogok gyakorlása." 
Pozsik László: A . GYŐRI 
17371-7TT 	 ..... - ...17 
'A fekete kosztümök m15 , I;ött tej-




hatású,. h gy a müvet záró tak-7 
tusok utá a nézősereg hétszer 
tapsolja'vissza az együttest." 
L 
A 	 J úL  
Kiadványunk 1983. 3. szám.:..1 
pályázati felhivást adtunl:. 
re. A megadott határidőig 1_ 
irás érkezett hozzánk. A bir , 
bizottság munkája azonban 
általunk elképzeltnél 
folyik, igy a sorrend 
sa, a dijak kiosztása sjnoL; -=_ L:k I 
ősszel történik meg. 
kérünk a szerzőktől, s min 	! 
akik érdeklődéssel vL-2 
a legjobb munkák közread ; 
Orsós László: SEMATIk1JSAN?4..18  
77-37a-3) Szeretteit nLve Agy 
..éreztem, hogy a tánc igazán nem 
mozogja le ezt az izgalmas, •di-
LaMilms zenét. Tucatnyi táncos 
zinpadra állitásánál helyén-
.7a1Obbnak éreztem volna egy em-
Jer j.;árldát." 
A 
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Gondolatok "Szársz6 1943" kapcsán  
Nagy hiányát pótolta a magyar könyvkiadásnak a :.zakszerve,ze-
tek Országos Tanácsa és a Kossuth Könyvkiadó, mikor 1983 őszén 
kiadta az 1943 augusztusi szárszói konferencia anyagát. Ennek a 
felettébb izgalmas, továbbgondolásra serkentő anyagnak az ismer-
tetése törlesztés azoknak a népi iróknak és a közéjük csoportosult 
munkás-parasztfiataloknak, diákoknak, akik 1943-ban a Világháboru-
ből, és a megakadt magyar fejlődésből keresték a kiutat. De tör-
lesztés a mának is. Törlesztés, méghozzá a továbbgondolásra kész-
tető, multunkat feltárni kívánó, a napjainkat értelmezni próbáló 
szellemnek. 
"Szárszó 1943" "Fogalommá" vált ez a két szó. Nincs olyan, a 
népi irókkal, az 193o-as évek haladó mozgalmaival foglalkozó irás, 
hol ne emlitenék. Azonban, hogy mi van e konferencia anyagában, mi-
ről folyt a szenvedélyeket fellobbantó vita, és mi volt egyáltalán 
a találkozó célja, már csak kpvesek előtt ismeretes 
Pedig elkerülhetetlen ezeknek az eszméknek az ismerete törté-
nelmi önismeretünkben. Hogyan is kaphat árnyalt képet egy gimnázis-
ta a Horthy-rendszerről, ha nem látja az ellene felsorakozó pártok, 
csoportok teljes skáláját, azok dilemmáit, viiáit. Ha valaki nem 
hall a falukutató mozgalomról, mely a keresztény, ellenforradalmi 
kurzus alatt először lobbantotta a reviziót agyonhangoztató  rend-
szer szemére az ország több mint felének tUrhetetlen állapotát, 
és állt ki a társadalmat átstrukturáló birtokreform mellett. Vagy 
elképzelhető-e, hogy "képet" kaphat egy fiatal a kiutkeresés di-
lemmáiról, mely az utat kereste a stagnáló társadalomból, ha nem 
ismeri a baloldali álláspont mellett az un. "Harmadik ut" a "magyar 
sajátosságokat" figyelembevevő, ezeket sokszor abszolutizáló gondo-
latiknroblémáját. 
Az ilyen hiányosságok "alapozzák meg" történelmUnk egydimen-
ziós értékeléSét. Igy tud elterjedni a °fasiszta nemzet", es a töb-
bi felszines itélet. 
Minap a gimnázium IV. osztályinak történelemkönyvében lapoz-
gattam csoportok, pártok, személyek nevét kerestem: Polgári Radi-
kalizmus, Jászi Oszkár, ubbinusok ,  népiek, falukutatás. Sajnos . 
- amint azt vártam hoppon maradtam. Felettébb okos érv a tananyag-
csökkentés, különösen ha azt tendenciórusan alkalmazzák. Sajnos még 
mindig a "tömegek" büvöletében élnek tankönyv szerzőink. Pedig erre 
a "mennyiségi szemléletre" a "Lajtán tul"  vigyázni kell. Sokszor 
nagyobb volt egy maroknyi kis csoportnak a  beleszólása a "soreunk 
folyamába", mint a százezres, passzivitásra itélt to:legeknek. Meg 
kellene találni végre a helyes arányokat! 
A fenti kitérő után szeretnék néhány kritikai megjegyzést fűz-
ni a könyv szerkezeti problémájához, majd rátérni az iris valódi 
céljára: Németh László és Erdei Ferenc vitájának értékelésére. 
Maga az 1983-ban kiadott könyv néni kihagyással, de gondola-
ti tartalmát illetően hitelesen tartalmazza az 1943-ban, Püski 
Sándor kiadójánál megjelent anyagot /Püski volt Cserépfalvi mel-
lett a népiek másik kiadója/. A mostani könyv szerkesztői az ere-
deti anyag elé illesztették e Szárszót előkészitő személyeket és 
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szervezeteket bemutató dokumentumokat. A könyvet a konferen-
cia korabeli sajtóvisszhangjából, és a résztvevők antifasisz-
ta tevékenységéről szóló dokumentumokkal zárták. 
A könyv szerkesztői a dokumentumanyag válogatásakor ob-
jektivitásra törekedtek, és 1Dr6bálták ezeken Vresztül pbzi-
tiv,n bemutatni a konferencia előkészületeibeg, munkájában 
résztvett szervezeteket, •személyekét. Mogitélésem szerint epp 
ez az objektivitásra törekvés vezetett ellentmondásra a kon-
ferencia anyagával. 
Az első 	részben nem kap ugyanis az olvasó ize- 
litőt azokból a, vitkból, szenvedélyekből, - amelyck a népi irók 
táborát és oZ eg63zCmagyar szellemi életet feszitették. A kon-
ferencia jelet megadó két irányzat vitájának /a hamadik • 
ut képviseli és a beoldalhoz közeledő népi irók kftött/ nem 
láthatjuk oZ előzménychet. 
A dokumentumanyag olé irt bevezető tanulmány som mutat-
ja be, villantja fel 'ezt a légkört. A világháboru aktuális 
kérdéseire helyezi a hangsulyt. A Kállai-kormány os a kiutat 
kereső progresszió közti viszonyra korlátozza az ország belső 
helyzetének ismertetését. 
Pedig a haladótáboron belüli vitáknak, próbálkozásoknak 
sulyozott szerepük volt az ország belső életében. Magyaror-
szág ekkor még nova frontanadg, bár hadocreével bonne van a 
háboruban. Senki cam gondol atra, hogy Magyarország liadszin-
tór lehet. A háboru befejezését az antifasiszto "tabor" pár 
hónappn belül várja ‚'Nemeth László ugy besZél Szározón a há-
boru utáni problémákról, Mint a közvetlunql soronkövetkező 
felctdatokról/. M6. 	hogy a német megozállás előtti 
napon . a magyar sajtó méc telve van kiboritakozási remányekkel 
6 -1 400,k vitdjáva.l. 
Ac valaki ezekről a szellemi életet átjáró gondolatokkal,. 
vitdhkal akar uegismerkedni, hogy megértse a szárszói talál-
kozót előzményeival együtt, no ebben a könyvben keresse.azokat.. 
/Ajánlou ahhoz Juhász Gy.: Politikai eszmék./ 
Sok, és különböző temáju, culyu előadás hangzott el az 
augusztusi két hát folyamán a szárazói tábor fái alatt. A 
"Szárszó" iránt órdeklődő utókor 	J1-2.1.» 	két eszmefuttatás- 
ra koncentrálta figyelmét. 1943-b,u1. és manapság is ekörül 
a két előadás körül csaptak ás csapnak fal magasra a viták • 
szenvedélyei. 
Sorrendben először /ougusztus 24-án/ Erdei Ferenc tartot-
ta mog tudományos igénnyel negszerkesztett előadását "A Magyar 
Társadalom" cimmel. A rákövetkező nap reggelén hangzott cl a 
uásik előadás, amely az első Piiski-féle kiadásban "Németh 
László előadása " cinmel került be. 
A két előadás egymással polenizál. Németh László gondo-
latmenete ugyanis részben választ volt Erdc ire. Ez, a két 
előadást egymással szembeállit6 megitélés maradt feral napja-
inkban is 
Az alábbiakban ezt az egyoldalu megitélést szeretném 
árnyalni, módositani. Szerintem ugyanis az előadások belső 
gondolati tart[Ilma 	előadók akarata. ellenérö - kiegészi- 
ti . egymást. Ennek pudic elsősorban non az azonoLáborhoz 
17-7-17n1=1 nz oka hanci az 194o-es évek eleji magyar valósá- . 
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Erdei Ferenc L m-.()var tdrsadalou eltorzult foj1őd6s6nek 
bemutatására, 6s Lz ebből lchetsges kibontakozás irányának 
folvillantására vállalkozott. A 4F,gyar társadalounak a fej-
lett Nyugat denekrációjától való a köz6pkcrból kiindulva mu-
tatja be. "A mi rendi társadalmunk nem volt kik6pzett 6s ta-
folt munkaszervezet, uint a megelőző korszak nyugati rendi 
társadalma". Ebből kifolyólag a magyar tároadalom fujlőd6s-
ro jellemző az a pólusos szerkezet, molyben az uralkodó osz-
tályokat QZ alattuk 16vő r6tegekta m6ly ozakadk választja 
010 Ez meghatározó a magyar fejlőd6s menet6ben, irányábane 
A polgárosodás sum hozza mug a radikális irányvdltást, 
a torzulás kompenzálását0 nlog idegonekből áll  ez az "uj, 
frisson h6pződött dIkulat". Neu öröklődik benne a "törtóncl-
ui, rendi polgárság hagyományos 6c szakszerii munkája", aui 
szervesen fejlődő nyugati polgárságot jelleuezte. Igy a 
hiogyez6s utáni polgárosodás non töri át a 1ettőss6get "mind-
k6t struhtura litt 6rtod a nemesi nomzeti tároadalom 6s a 
polgári társ./ magas szerkezot, tehát neu ált,lános munka-
szervezote közösságühnek, tehát nem a legalsóbb fokig ki6pült 
trsadalomszerkezot". 
A torz szerkezet a polgárosodás folyamán kialakuló 6r-
teluisg 1iel7t do funkcióját is doteruindiba a társadalmi 
viszonyrendozerben. Nam az "6rtulmisegi hivatásos szakszerü-
súg" hordozója, hancLa asszimilálódott az "uri társadalomve-
zetás" hagyományához. 	 • 
A polgdrosodásnak -Ligis van progrossziv orodu6nye0 Fel-
bontja a falu Ilagyouányos szerkezeta, 6s nagy tömegbo sziv-
ja a város perem6re a dolgozók nagy tömegt. A háborus holy-
zet ezt a"tendenciáZ erősitotte. Igy a rúgi, munkásmozgalmi 
hauyományokon novelkedott, szociáldemokrata felfogásu mun-
kásság me116, uj, gyorsveretü munkásr6teg kapaszkodott  fal 
a parasztság soraiból, vagy süllyedt le a hispolgárság szint-
j6ről0 JellcuZője e munkástipusnak, hogy "keT2set kaott a 
Ilunkásmozgalom iskolájából". E miatt radikálisabb is, mint 
a rclgi iskolázott uunkásság, viszont ingadozóbb 6s bizony-
talans:bb is". /A Nyilaskerosztes Párt táborát r6szben ők 
adták"./ 
Ez a megbontott szerkozeti egyensuly non tUrheti tovább 
fenndlló kottőS szerkezetet 6s elkerülhetetlenül viszi to-
vább a kiegyenlitód6s f0160 
Itt árkezik el Erdei arra a. pontra, hogy az addigi gon-
dolatuenetből levonja a követkoztet6st a jövő számára; 
"Ez _z átalakulás uint politikai program, ma a domokrácia 
toljes megvalósitásának követelmny6ben all 016." A felbo-
rult egyonsuly: a nagy tömcgü munkásság as a polgári tár-
sadalomba beilloszkodni nem tudó parasztság már nem ongedi 
Deg tartós polgári társadalom ki6pül6st0 Továbblunditi 
ay uj társadalom fe160 Erdei ezt az uj társadalui fa/3E1dt 
non nevezi n6von, csak a hozzávezető ut faltalon sziikoU-
geost állapitja Tc6'. Tcru6szetcsen minden hallgatója tud-
ta,, hogy t.:.z élőadó a szocializmus ocy pontosan körül neu 
irt formájára gondalto 
+ eltér6sének kezgletét 
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'Az uj társadalomhoz vezető ut letUteu6nyes6nek elsősor-
ban a munkássáoot, másodsorban a parEsztsá3ot jelölte me(f. 
A vázolt radikális dtalakulás tehát funlIcióveszt6cre 
'it6lte a Horthy-rendszor lecszilárdabb bázisát az un , uni 
közL;posztályt 6rta1mi36gt. A r6L;i struktura leroubolás1-
1)61 következik, hocy "a mai külön un i 1:öz6posztály 6rtel-
mis6,;'e helyett - a n6p úrtolrice. 
Niej_tc.116sem szerint ezen a helyen kapcsolhatók Nelmeth 
László előadásának ocycs L;ondolatai Erdei állásfoclalásához. 
N6meth elismeri, hocy a r&r:i un i 1öz6posztály 60 6rtelmis6c 
c. ri formában nom maradhat fenn. E probl6mát azonban ő 
fonákjáról közliti mez) : a bukott közóposztály eljövendő 
sorsa - 	 - szeupontjából. N6math László 
hanja telve van a .I;odalommal. Pl. Neu a köz6posztályt, 
mint e3v torz struktura torzszülem6ny6t fati, hanom azo-
kat, akik ezt az osztályt ecyedeikbon alkották. Az Embert 
f6lti! "Más e,zy 	osztályt likvidálni, 6s más a bel6je 
tartozó embereket". Az Erdei által felvetett uj munkás-pa- . 
raszt órtelmis6,; L;ondolata szörnyü asszociációkra lalszteti 
N6meth Lászlót: "hocy lehet ecy orvosokból, m6rnökö1cből, 
tanitókból, hivatalnokokból álló társadalmi osztályt, mely-
nek a 161ekszáma eltartottjaikkal Csonkamacyarorszsacon 
f61millió fölött volt ... el nem focadni. Mif6le eljárással? 
Gázositással?" 
N6meth hisz abban, hocy az 6rtelmis6,1;nek van időtálló, 
önálló funkciója ‚'itt kell mejecyeznem, hocy az előadás-
ban az "6rtelmis6g" ocyrszt mint olyan társadalmi katecória 
szerepel, amely ruszo a N6meth által is elitlt uri-k6z6p-
osztályoknak0 Másr6szt, olyan 6rtelemben használja, mint • 
az eljövendő kor lohcts6oes vezetőja, amelyből az 1940-es 
6vek Ma,zyarJrszácán m6c csak ecy maroknyi van, az is a po-
litikai perif6rián/. i társadalom-fejlőd6o utját az rtol- 
16t fel 6 való fejlőd a3 tendenciájában jelöli meL;. 
Olyan 6rtelmis6s fo L;ja. alkotni a jövő társadalmának cerin-
c6t, cravitációs központját, mely nem szül osztály6rdeko-
ket, hanem az időtálló, örök emberi kultura minCisca őrzi, 
us adja tovább az órtelmis6ci szint fal 6 közeledő osztóiyoknk0 
Term6szotesen sok illuzió an N6meth "6rtoluisc" fel-
focásában. Hiszen a 4o-es 6vek Macyarorszácán nou talált 
orra a szerepre alkalmas jelentős tömeset. A problaaa fel-
vet6se azonban más szempontból fontos számomra. N6meth Isz- 
lehet, hocy szándókán kivül rámutatott a mayar tár-
saduloufejlődús torzultsdcából fakadó jelentős Drobladára. 
Az Erdei által vázolt társadalmi póluEosadf,; oly messze tLa-
szitottL: ecymástól a társdalom ma3'asában 6.9 alján 16vőket, 
hoL;y kompromisszumról szó se lehetett közöttük. Az un i kö-
z6posztály cátjává vált a társL:dalom továbbl6p6s6nok 9 sze-
repe visszahuzó lett. Az alsó osztályok isy a munkássáz, 6s 
különösen a parasztsác, Daly polcárosodásanah zátját a föld-
tulajdon s6,rthetatlons6n híven őrködő köz6posztályban 
ltta enesztelhotetlen cyülölettel fordult a r6tec falú. 
Altalánositva e condolatsort kijelenthetjük; a torz 
struktura fel4itclso húpeződött le a politikum szintj6n. 
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Ez pedig ugy jelontkezett azoknak az osztályoknak, rtej.;eh-
nok, c5s vezetőikneh 6rze1meiben, politikai L;ondolkodásában, 
h -osy az elkerülhetetlenül bekövetkező uj társadalomban a 
riL;i hatalom emberói son osztá1yk6nt 9  sem egyneiben nom 
r6szosedhetnek, ha nem tudnak azonosulni az uj követeluó-
nyekkel. 
Term6szetosen som Erdei, sem a többi hasonlóan sonCől-
kodó politikus nem akart fizikai erőszakot a r6gi rc4d em-
bemivel szemben. Csak ppen az azok számára előirt követel-
m,Sny 1ehetet1ens6gót az dott maL;yar , viszonyok között neu 
,:ondolták 
Ezt a hiányossd, 6s a belöle fakadó vesz6lyeket vet-
te 6szre N6meth László, 6s próbálta Szárszón mog.6rtetni. 
Tudta, hosy az ottani előadók 6s hallatók közül többen az 
elkövetkező eseu6nyek irányitói lesznek. 
Erdei W6meth László agsodalmát igy próbálta - mesjosy-
zem H6methtel vitatkozók közül a legmertőbben 6s a prob-
16ma ma(,v6hoz lec,:inkább közelitően - mosvilásitani: "aimoth 
iró, óspedig az irónak a 1ogrz6kenyebb, 1eL;tisztes-
s6ecobb fajtájából. Ez az irói alkat 	 a teljes 
vil;ot, 6,s a teljes emberi s n6pi 61m6nytojezi ki. Ep-
pen ez6rt az ilyen irói szem161ot soha nem ttild pontosan 
me,ieL:yezni az aktuális politikai . vonallal, A politika min- 
di L.; sorrendet követ 	iró viszont mindig az eszet 
látja". 
Ez az a sarkallatos pant, ahol számomra legLaarkánsab-
')an 11oL;raL;adhat3 Erdoi Ferenc előadásának hiányossága. Abban 
a L;ondolkodóban, aki a torzult fejlődsü ma6yar társadalom 
olyan hd h6p6t tudja mesrajzolni, 6s 6rte1o1uezni, mi6rt 
lieu merül fel a k6rd6s: Le1iots6gos-e esy torzult fejlőd6sü 
társadalomban ilyan, kizárólagos módon megoldani a prob-
16mákat 0 :rdoi a magyar társadalom jó ismerője. Ismeri a 
felduzzadt munkásság tapasztalatlansásából származó inga-
tassását. Fel sem morült bonne a h6tely, hosy az ,_,1u116v65 
osztályok politikai 6rz6ko, gondolkudása, mely a Lajtán in-
nen deformáltan alakult ki, veszólyes lehet az eljövendő 
kibontakozás során, ha 	vezetői nem próbálják m6r- 
s6kelni. 
N6meth Lászlónak adott válaszából arra merek következ-
tetni, hogy tisztában volt ezekkel a probl6mdkkal. Do a ma-
,;.yar társadalom stag.nálásából nem látott más kiutat, mint 
a lc,iigetőb kórd6sek azonnali meL;oldását. Ezt peals csak 
ugy v61to vágrehajthatónak, keresztalvihotőnek, ha az irá-
nyitói pc.sztokon a n6pi erőket támosató vezetők állnak. Er-
re koncentrálta minden erej6t, az "esy6b" pro'ilórazikat pediL; 
a másodsorban ueL]oldandó k6rdesek köze sorolta. 
Ennek az ugynovezott reálpolitikai megfontolásnak az 
"eredu6nya" 6 &vvel ksőbb r6mülten tapasztalhatta Erdei. 
2Lz átmeneti "koLypronisszurlos" korszak után usy lehetett az 
6rtelmis6si 6letünk 1<jobbjait, a ri rendszer c.ár nayo'Jb-
r6sz'),n amugy is hatalmátvesztett egyedeit, a parasztság 
ku15.knah kikiáltott r6togeit kisemmizni, hoy közbon nem 
vJlt olyan n6pi erő, amely 6.ondolt volna arra, hogy falemel-
je a szavát a torz tároadalomfejlődL,s e tragikus dldozataiórt. 
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L fentiekből következőle,i nap dllithatou, hor-y (-) y olyan 
szrszói beszód, uely több lehetősóc,ct kupzelt volna cl 
ri rune'kópviselői számdra a fokozatos dtalakuldsra, róci 
itóletek átórtókelósóro, socitett, -va L;y vdltoztatott volna 
az olkövetkezőkön. Legfeljebb azok közül akik Erdei 
oozuóihoz közeldlltak, lettek volna olyanok, akik önuaL:uha 
uóroóholve, a problómdt többoldalról is körüljárták volna. 
Ha Dedi arra L]ondolunk, hoy Erdei tekintólyo szak-
urtelidób -61 következően uilyen nay volt a maL,yar haladó L;on-
J,lkodók köróben, talán a vdzolt eszmók árnyaldsa nem is 
lutt volna falosloces. 
XX X X X. 
Befojezósül móL; 	problómakörhöz szoretnók nóhány he- 
venyószott ,szrevtelt füzni: a zsidókórdósre ós a hozzákap-
csolódó antiszeuitizmusra Gondolok. 
Szárszón oz a kórdús 	ós ez a tóbor pozitivumdt erősi- 
ti nem került közppontba. Több folszólaldsban rintettek 
"Tómuth Lsz1ó, Apztalos Istvdn, Fójc, Góza felszólLldsdban 
fluorült, do az mint másodlaL;os rószproblóma. Kivótel Gum- 
Gyul-, akinek előadása a maL;yar törtóneleu fő problóud-
jdt, az idcc;onek /órtsd itt zsidók, nóuetek/ által kisajLi-
titott funkciók, kultura uralmdban látta. /Ezt az előaddst 
feltehotően az előadó hozzátartozóinak kórósóre 	az 1983- 
:..s kiadásba nou szerkesztottók be./ 
Az elkövetkezők-Jon azonban neu az ilyen torz, törtóneI-
mct1en folfoáshoz szerdnók meL;jo L;yzóst füzni. :JúlJth Ldszló 
orral a kórdsről rövid Gondolatsort iktatott elős_addsdba. 
Sajnos ezeknek a L;ondolatoknak a kósőbbi visszhanja elitólő 
volt. Ezt a pár sort sokan vetettók fel mint liómoth Ldszló 
elŐaddsának necativumdt. Minap ma L-;am is hallott an, oL;y-kót 
Ju L;rov6 szavakat ezzel kapcsolatban. Fontosnak tart on tehdt,, 
idózzeu azt a rövid rószt: 
"Epp nokou joou van .a zsidókórdsről nóhdny szót ej-
tuneu, már csak azárt is, mart nó,:y óven át csakLem teljesen 
hallattau róla 	zsid6kórd6st is a vildctörtónelem hozta 
viDsza 	minden eddiGin1 sulyosabb alakban ... Ha az a 
holyzet uaraC„, aui 1937-bon volt: MaL;yarorszsdon harminc 
uulva nines zoidókórdus, a zsidós 	elillan fölfal, a 
,.yerucktelon jó,a6d retrtdin. Az óta uinden Őket rechktivi- 
Elsősorban a zsidótörvónyek, amelyek nem enL;edtak 
hoy zsidók locyenek a zsidók ós az "őskoresztóny köz6p-
:-Jozt,5.1ybó1 kellett zsidókat bórelniök.. S most itt van eL;y 
béke, melynek ők lesznek afitaL;6i, s ők lehetnek a kinovezett 
:_lovaltói is ... az önk2itikdtlan, bosszuszomjaL' zsidós-
nak a szemórides kulturtisztelővel szouben abban a n6cy-öt 
óvben rendkivül me L; kellett erősödnia, s nozyon rossz füle 
van annak a - kés köszörillósro, aki nem hallja, hocy Shylock-
1..a.k 6pp a sziv kell." 
Az idózetből kiderül, hoQi az utolsó sorok válthattdk 
ki Nómeth László ellen sokak körbon 'a felhdly,roVst. Az ob- 
juktiv uer .itólóshez fli-yelembe hell venni azonban a követ-,_p 
kező7:ot: 
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1./ Bár 1943-ig kétségtelenül sok megaliztatás 6/it° a zsi-
dótörvények miatt a hazai zsidóságot, arra a szörnyü apokalipszis-
ra, ami 1944-ben megindult, nó g senki nen gondolt. 
2./ A hazai zsidóság szenvedeseit elhomilyositott a nepert 
aggódó ir6k szemében a magyar falu változásra erett szociális 
helyzete, 4s Donnál bekövetkezett tragedia. Ezek a tények job-
ban megrazták a gondolkodó tömegeket, mint azok az emberi méltó- 
elleni, de csak tmenetinek tekintett szankciók, melyeket a 
zsidók ellen hortak. Ezt sokan - bár egyoldaluan hibásan, Nemeth 
Liszló a kivétel -- némi szociális kielegülésként helyeselték. 
Ezt orősitette, hogy a hazai zsidóság felettébb nagy számba épült 
be az uralkodó rendbe, és a Hcrthy-rendszer hivatalos antiszen-
tizmusa mellett, a rendszer csendestársa volt. 
3./ Nemeth László 1943 augusztusában_a háboru nagyon közeli 
végét hiszi. Igy merül fel benne a zsidóság azon elemeitől való 
felelem, kikben a megaláztatás - emberileg érthetően gyülöletté 
alakult, ami nem csak L;, Horthy-rezsim ellen irányult. 
' 
 
Miért is volt lényeges történelmünknok ezt a fájdalmas pant-
ját előcitálni2 Azért, mert történelmi tudatunkban az antiszemi-
tizmus, a zsidókérdés mocr,itélése  még nagyon homályos pant. Igy 
adódnak elő oly-In i törtém;lmi tudatunk hasadására jellemző tüne-
tek, hogy ,azok a népi irók, akik a 3 0-as évek szociális harcai- • 
nak vezetői, a progresszió élharcosai, 	zsidóellenes megnyilat- 
krzásaik fényében más értékelésben is feltünnek. Nem tudjuk eze-
ket a jeles férfiakat egy egységes, ellentmondisaikban egósz.x, 
képben megragadni. 
Ennek a tisztázásához pedig elengedhetetlen lenne egy  oly 
sokat használt, emocioná3is itéletekkel ugy teletüzdelt fogalmat,mirt 
az antiszemitizmucf 	körüljárni, átértékelni, - nemcsak 
szakterhékben. Hiszen ki merne állitani, hogy Nemeth  László un. 
antiszemitizmusa azonos pl. a háborus bUnős Endre Liszló6val. 
De hol a határ, egyáltalán van-e merhető különbség? Vagy re dig 
a kettőjük gondolkodásában olyan gyökeres eltérés van, amit saj-
nos történelmi fogalmaink artikulatlansága miatt ugyanazzal a 
fájdalommal fejezünk ki? 
Bellavics István 
Donith Ferenc előadása 
1S8'5 márciu8 22-én a Móra Kollégium vendége volt Donáth 
Ferenc. Nagy érdeklődéssel kisért előadAsának röviditett szöve-
gébe néhány, a tárgyhoz szorosabban kapcsolódó kérdésre adott 
válaszát is beillesztettem, bizva abban, hogy az  előadás gondo-
latmenetét nem tördeltem tulságosan szét. 
-tti- 
XXXXX 
A Márciusi Frontról fogok beszélni, amely meggyőződésem 
szerint rendkivül jelentős eseménye volt a magyar történelemnek. 
Azt emelem ki belőTe, ami időszerü: nemcsak, a mának szól, de a . 
jövőnek is. 
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A Mirciusi Fontat többhelyütt mint irdi nozgalmat enlitik, 
valójában sokkal több, jelentősebb volt; /pAratlanul nagy vissz- 
hangja támadt:. Szervezetileg nem is megfogható mozgalom volt: 
akinek az vo1 a meggyaőd6se, amit a Márciusi Front programja ki-
fejezett, az tagjának vallhatta magát. Szoros szervezeti jellege, 
uint ami a politikai pártoknak vagy egyéb tirsadalmi szervezo-
teknek szokott lenni, non volt. Az igazi jelentőségét az adt - , 
meg, hogy a harmincas évek közepén Európa már a fasiznus előre-
töresének légkörében 61t, és egyre inkibb ugy litszott - nem is 
cgészen ok nélkül -, hogy valami feltartóztathatatlan folyarat 
italakitja Európa jövőjét. Hiszen a Német Birodalom vezetői u,37 
uj Európáról beszéltek,_valamiről, ani szakitis az egész addigi 
fejlődéssel, és amely egészen mis értékek j(gyében fogja ezt a 
földrészt birtokba venni. Ebben a légkörben lépett fal Magyaror-
szágon egy mczgalom, amelyik ezzel szöges el1ent6t1-)en illó prog-
ramot hirdetett meg. Erre nem nagyon volt példa, Kit-Európában 
egyáltalán nem... 
Az előzményeket röviden igy foglalnám össze: Trianon után 
Magyarország rendkivül sulyos helyzetbe került, ez ismert. Önna-
gában az, hogy elvesztettük az ország területének 4s lakossági-
nak nagyobbik részét, kezdettől fogva válságos helyzatet terem-
tett. Ehhez járult, bogy 1919-ben a Horthy-féle ellenforradalom 
győzelmével egy évszázad-k óta megmerevedett társadalmat restau- 
riltak, valami olyasmit, anit sckan a legsulyosa,bb bajnak érez-
türk, /Bibó IstVán is mint ezzel a megmerevedett társadalomszer-
kezettel való szakitást tartotta kiemelkedő jeTentőséP:ünek 1945-
Öt.! Az a program, amivel Hcrthyék jöttek, és ami nagyjából a ke-
resztény-nemzeti gondolat jegyében azt hirdette, hogy MagyarorsZág 
számára a feltámr.ds a szentistváni határok helyreillitása, kez-
e,cttől magában foglalta a szomszéd népekkel szembeni ellenséges 
viszonyt és azt a feudilis szellemet is, mi titatott minden 
intézményt, az egyhizaktól kezdve a közigazgatásig. /AmikoT: a 
gazdasági világválság f:itört, akkor/ ehhez az állandóan jelen-
lévő magyar válsághoz társult, bajainkat növelte és élesebben 
r_egvilágitotta. Az igéretek hazugsága, hogY a szentistáni ország 
helyreállitása minden problémát meg fog oldani, egyre többek szá-
mára vált nyilvánvalóvá. A válság nemcsak a munkásokat és a nines-
talon parasztságot sulytotta, hanem azokat a rétegeket is, amelye-
ken a rendszer-nyugodott, igy a változtatás gondolata ezekben is 
fölmerült. A politika fölszinén ez abban jelentkezett, hogy a ken-
zervativ vezetőket, mint pl, a Bethlen Istvii volt, fölváltották 
a reformdenagógiával 'föllépő Gömbös Gyulával és aztán az ő utó-
daival. Olyan légkör alakult ki, amelyik kiváltotta azt az ér-
zést, hccw valami változásnak történnie kell. A hivatalos prog-
ram a kiutat a hltárck reviziójának minden eszközzel való megva-
lósitásában jelölte neg. Ez volt az a körülmény, ami Magyarorszá-
got az ugyancsak békediktátumokkal sujtott Németországgal *9,16 
szövetségbe vitte. Ezzel a progrannal szemben álltak ugyan demok-
ratikus pártok és mozgalmak, amelyek lien kivánták az ország sor-
:,lát a hitleri Németorszighoz kötni, de ezeknek - és ez nem 14- 
nyegtelen momentum - a befolyása a magyar népre nem volt erős. 
Például: a Szociáldemokrata Párt, amely szemben állt az 1919-es 
ollenforradalommal, a szervezett nunkisokra támaszkodott. Am 
ezek száma csekély volt az összmunkássághoz képest. A polgári- 
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demokratikus töredékpirtok bizisa még szerényebb volt. 
A Mirciusi Front jelentkezésére hatissal volt a Komintern 
viligtörténelmi jelentőségü VII. kongresszusa. A Mirciusi Front-
nak ugyanis két forr 4.sa , lényegében két sz4.rnya volt: az egyik 
nevezhető irói mozgalomnak, ez a harmincas évek elejétől kezdő-
dően sckrldaluan mutatta meg, mi is /az/ a naEyar valósig. Nem-
csak a szociogrifiai, hanem szépirodalmi je11eU munk-ikban is. 
A msik nagySból kommunista diAkokból és éppen végzett értel-
miságiekből verbuvAlódott, Budapesten kivül főként Debrecenben 
volt brIzisa az egyetemen. 	Kommunista Internacion 4.14 előbb em- 
litett kongresszusa a koribbi politik/wal szemben jelentős vfiate-
zist hozett; a fasizmus és a hf;.boru elleni küzdelem érdekében a 
demckrAcia, a sokat szidalmazett /és soha be nem vett/ polgiri 
demokrelcia intézm6nyeinek védelmét helyezte előtérbe; ez az, amit 
népfront-politikAnak nevezünk. Az az erősen konspirilt diákmozga-
1 , m, ami a harmincas évek elején Mag,yarorsz-Agon volt, elsősorban 
egy s személyeknek a kumunista mozgalom tiltott politikai akci-
ókra való megnyerésére törekedett. 1934 őszén a tandijreform-
mozgalommal wiltozfl.s történt a szervezkedós céljit es módszeret 
tekintve. Leg6lisan, mis diikmozgalmakkal együttmUktidve olyan 
célokat tüztünk ki magunk alá, amelyek az egyetemi hallgatókat 
megmozgati 4k és az egész ellenforradalmi rendszerrel szembel- 
litjik 	Még a kongresszus előtt, ilyen jelleget öltött a 
tandijrcf-r--mozgalcm, aminek az irAnyitója Rajk Ipiszló volt; 
még inkbb az 1936-ban kezdeményezett Mirciusi Front. A mai tör-
ténelmi munkik ebben a keretben szrktik tirgyalni a MArciusi 
Front-ot, mint a népfrontpolitika magyar megvalósitsit. En azon-
ban a vizsgilatnak ezt a szempcntjit itengedem a pirttörténészek-
nek. Amit án hangsulyczni akarok, az ennek a mozgalomnak a magyar 
mivolta és hitelessége, követeléseinek és programj-Imak időszerü- 
sége. 
X XX 
A Márciusi Front föllépése azt jelentette, hegy 1937-ben 
olyan programot hirdetnek, ami két sajátDsságában nagyon kü-
lönbözött a konzervatív-ellenforradalmi rendszerbe beillesz-
kedő polgári- 6s szociáldemokrata pártok elképzeléseitől, 
szakitutt azokkal. Egyrészt az egész mecraerevült társadalmat 
kivánta megváltoztatni, elsősorban az alsó néposztályoknak 
az államéletben és a társadalomban botöltött szerepének u) g-
vs_'atoztatásával. Másrészt a háborus reviziót is elképzelhető-
nek tartákkal szemben meghirdetett egy olyan konföderációt, 
amely a szomszéd népekkel való barátság és összefogás gondo-
latát állitotta előtérbe, nyiltan hirdetvén, hogy a Duna-me-
dance különböző nagyhatalmi törekvésekkel szembeni védelmét 
a népek - és itt jön ami nagyon lényeges: - az önrendelke-
zési jog alapján álló össZefogásával kell megvalósitani. 
X X X. 
meghirdotett program első, összefoglaló pontjában kö-
veteli az ország dem_kratikus átalakitását, ezt azután olyan 
ódon részletezi, hogy a régi 12 pontot is eszünkbe juttat-
hatja: a sajtó, a gyülekezés, a szervezkedés szabadságát és 
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az 500 holdnál nayobb birtokok folosztását kövotolto 
6s tizonkettJdik pontkent a maL;yar 11.evizi6t 
Az InternacionálO által kiküldött külföldi vezotősá 
.csssomenően holyeselte a VII. konzresszus szelleu6ben fo-
ant domdkratikus moz i2,alom muL;indulását. ProL;ramját is he-
lyeselte, kivve a 12. pontot. Ott 1937-bon az állt, hocy 
követoljük a mac;yar reviziót, a n,:pek összefo L;ását az önren-
dolkozósi.joi,3 alapján, a 1),- nermán 6s 	nszláv veszadolem 
alien. Ennek az a törtónoto, hoy Kovács Imre, akivel c;iyütt 
foL;almaztuk a DrocrmJt, raaszkodott ahhoz, lacy a pánszláv 
veszedolmet is felt6tlen emlitstik. Tu1sosan kockázatosnak 
tartotta, hoy a procram csak a panerman veszayről bosz61- 
jon. Ni annak a nem lótező voszólynek emlitósát nem tartot-
tuk olyan lónycL;osnok, HoL:y emiatt az.cyet6rtóst földorit-
suk. A pártvezet6s . ozt kifodsolta. .Llz 1938-as második pru- 
ramb,:. 	korült a "mindenfae naL;yhatalmi törckv6s" kifejc- 
zós. 
X. X X 
Különösen az a 12. pont volt - nem vóletlenül -, ami 
mind a. kormány, mind a tőle jobbra álló pártok szitkozódá-
sát kiváltotta. Kóto6)evonták mac.;yarsácunkat, zsidóbórenc-
nek neveztk, :5s mindenf6le vaódon kifejezt6k, ho;y ez a hi-
vatalos Ma,iyarorszáú. r6szór61 eldtkozott föllópós., A szidal-
mak a ma,iyar órtelmisó köróben nem találtak. Hitelre - hiszcn 
ellenkező esetben nem is lptek volna fel a moz Li.alou ellen 
azokkal r:1 drasztikus eszközökkel, mint cmilyeneket kóső'ob 
alkalmaztak: könyvek clk(obzása, Derek inditása iróik ellen, 
a uyülsck betiltása... 
X X X 
Ez .a proram azórt volt hatásos, különösen az órtolmi-
s,- ,.oreoun, mart elsősorban 11y volt maL;yar, ho' a mayar 
vLa6sáL;b31 indult ki. 11 követclusekbon c3y meL,alázott, me-
261emlitett nóp emberhez móltá ólot utáni vkyát focialmaztuk 
nu; az tette hitelessó azt a pro L;ramot. El kell ho6y mond-
jam, akkoribm divat volt, hoLy különböző pártok vaL:y lapok 
pr.» c;ramokat hirdettek me, amelyek külföldi, els6sorban nó-
Liet L:E1 olasz fasiszto eszmeáramlatok hatását mutatták; onnan 
vettek át neucsak focalmakat, hanem köVetelóseket is, ame-
lyukhok a mayar valósájaoz kev62 közük volt. Ezdrt volt 
JlyJn. Márciusi Front kiadvány, amelyik az idcen oszmók szál-
ldscsinálói elleni föll6póst aürL;etto, hem is visszhanL; 
X X X 
A proram hiteloss66nek másik forrása, ho,.;y akik a Már-
ciusi Pruntot szemóly szerint is jecyezt6k, olyan cuberek 
v.ltak, akik e,;sz adUii multjukkal, irói tevókenysó,:ükkel 
sz6lesebb vac;.y kev,Lsbó sz6les körben ismertek v'oltak. Az öt 
vezető, akik a különböz6 kiadvdny,k,n szerepelnek, alfabc-
tikus sorrendben: Erdei Fprenc, Fója G6za - akkor móc teljes 
hitolóben - Illyós Gyula, Kovács Imre 6s Veres rotor. Müveik 
ian elterjedtek vJltak, óp különösen abban az órtelmisóci 
Ic;3z,Dosztályban ronditettek me L: . sokakat, akik QZ ' 2e6sz Ma- .„ , 
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hy minden társadalmi ajunk _ka: Trianon. AmikJr szom'Jekc-
rültok az akkori "MaL;yarrszáL, felfedezése" sJr'Jzatban me,_;- 
jelent müvekbon álJráz.lt valósáwal, annak nay_in hatsa 
volt rájuk0 
c;737 körülményt ki kell amolnünk: a Márciusi Fr,nt-
nak azért is támadt i zien erős visszhan,ja a közéletben, mert 
akk,)r volt ecy na,iyon 11-,1as szinvonalu ás elkötelezett ár-
telmiséL;, amelyik ebben a pr,raman a maa pr,L;ramját lát-
ta, képviselőit a maca képviselanek tokintette. Ha a tilta-
kozák közül csak két nevet emlitek, pedi L; aláirásukkal sok-n 
s;zerepoltek; az alfabatikus s,rban első Bartók Bá1áát ós a 
sort záró Zilahy Lajosét, már ennyiből is lehet ldtni, h,cy 
nacyon kUlönbOző tajakról indult müvészek juttatták kifeje-
zésre, hoy ők azzal Llz alternativával értenek e czyet, omit 
a rendszer teljes kot_sztrófához vezető proramjával szeml)en 
ahoy sajnos kés0Jb ' , ebizonyosodo,tt - a Márciusi Front 
képvisel. Ennek o jelentősécét null lehet eléL:6 hanusulyJz-
ni. Boldook lehetnénk, ha ma ilyen zsebre ne.i váL;hotó, 1,) 
nem kanyerezhető, tartósan mec nom tt:veszthető jelentős 
mavészeink, értoluisé L;eink lennének, akik a maLiyarsá,_; alap-
vető kérdéseiben eysécesen •llnának ki a jóért. 
X X X 
1937 0któbarében Makón foalmazatt kiáltványunhb_ 
szerepol a "népi" fJcalmdnak szobates 6s tiszta me c;határo-
zása. Ez válasz volt a március 6s ,któber között fölmerült 
vádak oy részére is, ucyanis sokan emlec;ették, "ezek 
demokráciát akarnak". 11 kiáltvány azt mondja: "Való'Jan, 
ne.pi deLlokráciát akarunk" és valamit'mocfocalmaz, amit ma 
is ó1)1).olyan homályosan, mondhatnám zavarosan értelmeznek, 
1_1 is az, ho L;y "népi'i? Szó szerint fölolvasom. " Me,:cy6z6- 
a;sink 6s. ta:,7asztalataink szerint csak a dol,-;ozó nőposztá-
ly.1:nak az állam életébe való hatás'.)sabb bekapcsJlásától 
lemelhetjük a me,oróbdlt macyar nemzot szellemi ás anya,j_ 
1,ecizmosodását. Valljuk, ,hocy csak az alUlról felópitett 
politikai nouzet tudja kepviselni a sz6les ;fiépréteok ár-
dekeit. E népet érettnek ,Js Itratottnak tartjuk JIrra, 110y 
önmac,át kormányozza." 
Röviden: a "népi"-nek ;Jlyan politikai me,if ,_zalmazás 
adtuk, amely azt vallja: a társadalom politikai berendc, 
zése attjl népi, hocy a nép maL;a tevékonyen részt vesz 
sorsának irányitásában. A közvetlen demokrádia elemét, je-
lentőséL;ét emeli ki, ás erre mJndju, hocy népi demokracia. 
Ezzel rendkivül élosen alhatárcltuk uaLunkat mindonfajta 
aktaturától, do meckillönböztettük maunkat a polj_ri de-
ilJkráciától is, amely közvetett, képviseleti demokrácia. 
'Itt a hark:suly áttevődött a né1 részvételére.: 
A Márciusi Front második, 1338 márciusában nyilvános-
sa hJzott részletes 'Jro L;ramja több tekintetben kibővi-
tettc az elsőt4 töl&bok kUzött a közicak;atás dtalakitását 
IC célul tüzte ki. Ez Erdei Ferünc zondolata volt, aki 
utóbb, mindjárt az idei6. 1ones Nemzetcytt1k1,0 és kormány mac-
alakulásak,r, mint a kJrmiaány belücyminisztere fölvetette, 
aj népi köziL;aztást kell cromteni a kibontakozó 
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njpmozsalom által larchozot ne -oi szervek hálózatára tá-
Jaszkodva a r63i, ars(on contralizált 1azcatási rendszer 
helyebe0 	váruesyerendszor helyett olyan városkUzpontu 
iazzatási eLyssek-et kivánt, a:ialyekben a falvak, sőt az 
.:dföldön a tanyák n6po is a nepi jal1oU,. testületekbon 
rszt vohotne a k'jz'G. L;ye: 1nt6z6s(:bon0 Am a koalició párt-
jainck vezet6se elvetotto azt c nay jo1entős6sü javaslotot0 
Ey másik sondelot más formában mutatja, mennyire 6latreve- 
1_,.;az ós fontos volt c Márciusi Frunt'prosramja: az es6sz 
azdasási óletben autonóm szUvetkozetek mcGteremt6s6t java-
solta. Ebben a koncepciSban nemcsak az öná1l6 vállalatisáL; 
foL;laltatott, de sokkal tKi, a del L;oz6knak mint tulajdono-
soknak, mint 5sszess6sükben tulajUorusi döntseket hozó tes-
tületeknek a 16t6r51 ás mü, :Ud,:ceről van szó. Llapvetően 
L, tulajdonnak erre a furmájára kivánta a L;azdasáL;ot 
X. X X. 
Hadd usorjak 06.y kicsit elGro: 1945-ben a ilcZYcr nú 
tevókonyen mutatta me, hay sorsának int6z6s6t is6nyli0 
Ijzi nópmuzalom 4 ndult el, - kozd(atben a politikai pár-
toktól füa;etlenül, maja azokt,51 mosbontva 	amely azt 
isányolte, hosy elsősorban persze heli üsyekben dUnthes-
sonek, a hivatal, a hj2, -iuclzL;atás a n6p bizaluát ir,5 tos-
tületnek lecyon aldrendelve. 
Traikus momentum, y 	7 d9 utáni törteneleu 1,1y koz- „ 	; 
dődik, 113t-;y miL; ' 44 kar -lcsonyan rdoi Ferenc belil Liyminisztor 
ünnopli, hoy az uj 	 1_azatás le9z, amely az 
_rszázszorto alakuló n6pi szervek” 	 - az uj ív 
első napjaiban már eldőlt, hoLv hamarocan uindenfajta kUz-
hatalmi funkciótóT me,.;fopztják őket. Mea;yőződ6sem, hosy 
a "valahul utat tevesi;t(Jttünk" már itt kezdődik, 1945-ben0 
Iz sulyos 6s traikus 1aác vult, 1e1ynak felo1őss6s6ben 
lainden politikai párt vc .zetesa osztozik, kisebb vay nai,yobb 
m6rtk:Jen. 
• 
Párttört6noti Szumle 1967. 10 száuában mejolent 
Ssabá Bálint ás szerzőtársa tanulmánya 	136s6oson id6z- 
nek abból a fUljeL;yz6sből, aLai I9.4 1;:t3bor olej6n, 2 Kam-
munista Párt múL, emirácihn levő Veze -rinek mesbesz616- 
o6ről kószült. E mc,2,,besel6s3rL arról volt szó, mi is losyen 
a pártvezetős6c; viszonya a nep,lozsJ1,mhz. Számoltak vole, 
l]oy less ilyen, hiszen 	 v)lt0 L foljo L;yz6sba 
teljesen eL;yirtolmüen kidarUl, hocy Rákosi, R6vai ás a tbb-
1;iok az erősen centraliált iciaz:;atác mallett vannak. El-
utasitják Uu 1dő1eLe3on is - a foL;almaztak isy - a "ket-
tős hatalmat", hoy a. -6:;m0L;(ak a lárt,k ,rezetdsúnek akara, 
ta allen6re ,_;yakuroljcn2,k .tLyao az c:sem6nyok alakulá-
s,4:ra. a kerda: számukr:a uLz/ aerult f31, hoiiy "Di jobb no- 
künk?" - es már 	hoL;y elvtlen )  prauatikus sondol- 
kodásról van sz3000 
1945 janudrjáDan„: 	hUzUtti 6rtekezleen Mve- 
tődött, mi is le,:;yon az KisL;atdapárt, a 
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Kouuunista Párt L;Eig a SzociáldemJkrata Párt a 	te6yUk 
hozzá: roakcis :_uazL;atás rendszar hulyroállitása mollett 
v,)1t. Reakci6s vAt a kUzicazL,atás nemcsak szomlyi Usszo-
tte16-Jen, mivol az iGaz L;atás "az urak dolc;c" volt. Do cL;6sz 
ozervezoti felpit6s6ben is, mivel a hatalmat a hierarchiku-
can ki6pitett Hivatal ,yakorolta, s ebből t6nylecesen kizá-
l'Jttak a k6pviso1eti szervok id, auolyokbon 1-,edi a birtJk-
talanoknak odic ckadt kviselője. J611ohet a tUrv6nyhozás 
nzerou sokkal fontosabb volt a multban, mint ma, de a 
rehajtó hatalomnak tulsulya volt Horthy idej6n is. .L főispán, 
ad a korL1ny k6pviseljek6nt állt a mocy61c 616n, vaL;y az 
alispán, aki a mo,;yei k'jzi(;aze,.atds faja volt, ha "nay 6rdek" 
hivdnta tultetto ocát a jo,iszabályokon. A partkbzi 6rtokez-
luten nroi k6pviselto az iazató.s reformjának ,;Jndolatát, 
a cikk61)on moL;irt,, ám ahJ3yan ocy jolonl6vő nekeu e1-
mond3tta R6vai flcsattant: "nu akarjanak osyesek pápábbak 
lunni pápánál l", vc.yis radikálisabbuck lonni a kommunisták-
nál. 1]zzol a reform k6rd6su lekerült c napirendről, 6s•hauc-
ro2an me,jelont ey, a Nemzeti Bizottsdok jock5r6t szabályo-
zó rendelot, auely upLIDsztotta őket a t6nylerason ,.zrakorolt 
ii.jczL;atási hrt-imuktól. 
1,z emiL:ráci661 visszat6rt vezetők kezdettől tudták, 
la()L;y liiayarorszd6pn szovjet tipusu fejlőd6s foc bekUvotkez-* 
ni. Ez mefolelt Sztdlin felfoásának, a szocializuus 6pit6- 
s6nek eL,yetlon utjáról, amely az eL;6sz t6rs6Gben a ,.;azdasá-
ci 6s társadalui viszonyok eL;yUntotüs6c;6nek szüksoss66t 
fejezte ki. Lz ő felf3. ,ásukban tehát a koaliciós demokrácia 
coupán kitrő , átmenot, melyet a nemzetkUzi helyzet indo-
kolt, az anolszász hatalmck 6s a Szovjetuni6 kUzötti vi- - 
szJny alakulása. ;,hoy ez elmozdult az 1945-Us 
t6rttink rá, mi kommunisták, hoL;y a szUvetsi olitikát 
f6ladjuk, helyette ojy -,4rt hatalmát 6pitsük ki. 
x x x 
harmincas Sve1cbol irdsait olvassa, az lát-
hatja, mennyire fUlUtto állt tudományos fUlk6szültsen a 
tnbi, szocio6ráfiát müvelő n6pi irónak. NaL;yon jlos.szouu 
yorsan 6s Dontosan fUlismorte a valósáos viszonyokat 6s a 
16nyoL;es momontumokat..,jrős meca-iy'iződs vezette, őszint6n 
o b'_tran tárta fa l 	ma,yar bajokat. Ilyen volt ő '45-i. 
kkar janudrban válaszut 02.6 került, de valószinü, hocy som 
v6 L;locosnok, sem olyan sulyosnak nem 6rezte azt az irányv6- 
tolt, ahyan ut6n tbrtnoluünk mutatta. Toki is, vala-
uennyiünknok 	nayon kev6s volt a tapasztalata. ilmollott 
külUnUsen az ujjd6pits,, de más na L;y faladat ueoldása is 
a sz6thu1lott kUzponti hatalou mecorősit6s,A sürette. 
Erdei Ferenc '45 utáni utja tnb időszakban vosszőfu-
tás lehetett számára; nyilván az6rt is vállalt mauas dlla-
mi mec;bizJtásakat, mart lk;y v6lte, huy jay inkrin szol- 
álja a n4a, mintha fulrovonul. Mondják, hoy neki nay 
szeruDe volt abban, hoLy '56 után a horányzt sokszor 
kUvette czokat az okos kozdom6nyez6sekot, melyek a paraszt-
sát61 eredtek. Kovs ilyen szines, eredeti tchots6L;ot is-
71(rfcm_ Kedvezőbb, kev6sb6 ride, kov6sbc1 embertolon. 
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acy6nok Unrendolkoz társulása 621. kOlcsünds fo1o1őss6co." 
Ha van ma valani, aui icazán tisztázásra vár, az áppon 
az ocy6n 60 a közöss6c viszonya. Marx annak idej6n azt irta 
10; nom lchot szabad az a n6p, anc1yik más n6peket olnyom. 
Ennok vá1tozatak6nt mondanám; nom lehot szabad az a közöss6G, 
anolyben az ocy6n non szabad. Iizok az :cazi nacy h6rasoink 
a ,.;azdasácban is, 6:1 abban is, auit tarsadalmi fe1pitm6ny- 
nevezünk. Ezokonok az 6rt6koknek 2 kialakitása 6s cyakor-
latias nocvalósitása mindennapi 61etünkbon olyan foldat, 
mindennapi condjaink nollott is, - amoly küte1ess6ce ocy 
goly,2,n npnok , aidoly form akar maradni. 
;C.XX.XXXXX, 





Icon k6t61ü dploc ocy olyan ráta látni kivánt 6s nacy-
Iiiril ccyüttes előadására mint p61dáu1 a Győri Balott. 
Hy , inasztó kiss, hiszen sorozatban ját sző ocyüttasoknl fonn- 
az a veszcay, h -.)cy cycncbb produkciót nyujtanak. 
NJs, mindon effule cendolatsot kiirtott a fejemből - maca 
nUsur, moly oly 1:161y benyomást tett rám,'num hacyva iUőt  
onorr.:;iát a kakod6sro. 
Imo, az olső szám: a zon6k zon6j6re, Orff Carnina Bu-
ranojának r6sz1otoire koroocrefált "11 Hap szerottoi". Vizs-
cadarab1c6nt k6szült azelőtt Ut 6vve1, Markó Iván ajánd6ka 
az akkor m6c csak v6cz5s, s aztán Unk,;nt ocyütt naradó 6s 
Győrbd költ'c;z(: növendel: szdnára. Orff maca is szinpadra 
szánta nU.vt - ha nom is a zenoszerző o1kcI1zo16se szorint, 
do v6cil1 is mocva16su1t a condclut; a lüktot3 zano nacyszerü 
korotat ad mozcásnak, bár sajnos, a láncnak n6ha nincs 016c 
orojc visszaadni azt a 1Lndü1otot, amitOrff ,zon6j6bon ajri- 
lacsiszolt Inotivumok á11and6 isn&t1s6vo1 uuctu-
rontett. zokra a sodr , , tenpoju rUszokro condulok itt, ahol 
a koroocráfia non szakadt ol a klasszikus 6rto1emben vott 
ba1ott,mozc6sfc,ru6itc51; ahol azonban az noctört6nt, ucy L;r-
zo:a, reviiszerü hatást koltett n6ha. Enollett az ocdsz Szin-
padot átfocni káptelen szen cyakran non tudta követni a 
kavalkádban a tört6noto; oz roppant zavaróan hatott. Ezeket 
a hiányossácokat azon-Jan a urai darabok clocanciája kiocyen-
sulyozta 	itt a-v6nyostilt locinkább a m6lyen stilizált jel- 
diszletch ocyszorUs6c0. 
Szünet után következett a mociző Rohlor zon6ro az 
V. szinf3nia lassu t6tel,;ro koraocrafált "Bold ,„ic lclkek". 
- hihototlunül lácy muzsika ós a finom mozdulatc, k ecys6co 
L-le. , szobb tök6lybon va13'sult ucc itt. " 1 Iröz ,)"6 , n nvix ,vó  
Httotsző fUccöny, moly az alvilácot választja el az 613k 
birodalrlit51, csupán határ, do nom Lát a lelkek számcira, 
hay valami nacyszerübbet alkossanak Unmacliktól: 
ecT Gyormukot, 	s az volt a csoaai - non tudom, honnan 
került a szinpadra, ocyszorro csak ott volt, lassan ocyodül , 	" 
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Jenne ogyesill. S a gyermeh. k6pe 1-.2g 61 benntik, amikor itt a 
- Rovol azóta is csodált 6s az6ta sou fOlülmult 
hangszurolsi tudásának remeke16so: a Bolero. 
O rInG1 Hark6 /r .J fo1es6ge, Goubár Judit, hisz , 
egyatt tervezik 	diszloteket Us a koreográfiáti, pont3sab- 
'Jan az együttos 16trehoott, ogyiko 61ctou eddioi legnayobb 
6126nyCzwk... 
panoptikusszorü Lzinpu.d murcvsig6t lassan fuloldja a 
,nivágyas - mintogy e1Gjkk6nt c. küziomert 1.itmust 
t' 	t.--,pogják a szcruldők, mind er61yesel)bon, s ebb3l 
iiG aztán ki a 7,eno, s a koncepci6zusJ,n rá6pitutt tUrt6net 
- f6rfiak hajrdja az e16r1iotet1un Vágyat uctestositJ, feno- 
enálisan t6.nco1,5 Urn NG után - aki vJnzza, ucjl az p16 -26s 
-,)illanatában cltaszitja okot maLiát(51, s azok nem mogsommi-
sUlten,'hanou felizzva rohannak vissza a Mai asszonyokhoz, 
Eintogy kdoszkL1nt a rendben, fugye1mezettsóg6ben pompás a -
tánc 	a fokoto kosztimUk müUtt rejlő, sc. N6 mozite1ens6- 
6ben kitáru1koz6 ozonvedly, s az„hoL;y nom kasztanyettes, 
csinnadrattás, tarka n6pUnnep1yt vurázsolnak el6nk, hancm , 
CL zun611ez illő m61t6ságot, olyan hatásu, hogy.a müvet zárö 
aktusok után a n6zőserog kaszer tapsolja vissza az ecyüt-
toot; s amikor v6gü1 maga 'a mostorjjelonik mcg, soha nem 
hallott ováció tülti meg a termet. Virágoső, hangorkán, olaryz 
operaházakat iduző bravák, rikkantások kavardnak. 
k6rd6st az indokolja, hogy ogy várog lakosságc gyakran neu 
hozzd6rtisből, hanem puszta 1okálpatriotizmusb31 váltogatja 
egy, a város Jó hirnevt Uregbitő intk:zm6ny 16tozcls6t. K6- 
tellyel kcInc szumlanou ezt a fajta totsz6snyi1vánitást /hi-
czen ez a lokálpatriotizmus az oka naáry esetben a prob16- 
k olykor 	 oszküzUkkel nyomatekusitott 
megoldása feletti szemethunyásnak, esetleg szemhu-
ny,rgatásnak - nom is kell mosszirc mennünk, csak a város 
sz6lóig, ahol az ETO-stadion terposzkedik mindent el6rő 
rolipk6nt/ - do m6c;som toszom; "Ecm a város vezetős6ce, ha-
:aura a küzUns6g az, amely miatt Győrbon maradok" mondotta 
ogy alLalommal Mark6 Iván. Ha neki hiszünk, az ováci6 őszin-
to voltához nom f6rhet k6ts6g. Egy v,drosban, ahol nincsenek 
hagyományai sem a balottnek, sem más müvíszoti áL;aknak, koc-
kázatos dolog ilyen mc1retü vállalkozásba -kozdeni - de 
is ogybon. Ez esetben tehát a kUzins6g csupán azt adta, amit 
abban az esetben, ha m,: L.;kapja, .anit vár, mindig adnia kcal-
luno. Tisztess6ges dzlctről baL6lhetn6nk hát, ahol a vevő 
járt jobban. Do hiszem, - logy nem az üzlet világában fogant 
előadást kaptunk. 
-Pozsik 
. Sdmatikusan? 	 • 
, 	 • 
;,..-1/N;;;■: :::. 	 - • ••••''42:.4:•• 	
.e 
••':•••••,:•,::/••••••• - • 	7,•-; 	 ‘?•••••• ••:84./... • • ••••• • • 
• 
Evok 6ta hallok r61uk. ElőszUr Mark6 nev6t tanultam mug, 
uajd lassan a Balett Int6zet után is együttmarad6 osztály le- . 
ondáját. Aztán egyre tUbbszUr laportam rá a k6pcs uj -ságok-
ban a sárgában -.vUrUsben usz6, karcau balcrinadorekakat, 
i=on frfi1l3_takat mcRvillant6 fotókra. Aztán átlapoztam 
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rajtuk. Rájuk untam kissé. Nehozon, do beismerum: tulsácos 
népszerüsécük rettentott ol. A szuporlativuszokban focalma-
zodó kritikák, az ccyre izmosabbá váló Llarkó-mitosz (;yanak-
vóvá tett. 
Ez maL;yarázza azt, hoL;y elt5szür /eddic is utoljárf:/ be-
[atom a Gya.i Balott ela‘dására, a kiváncsisácomba vecyült , 
njui fenntartás is. Fenntartás, melyet rUvica idúre felfüc-
,usztett a folhanczó Carmina Burana. .Ez a zone, amely cyen-
cécsku kételyckot kUnnyUszprrel oszlat el, ahhoz is oléc 
ers, ho • y e1e2;ánsan koreocrafált, (10 folszines mozdulat-
cJrok :helyott is "zenéljen". 
A Na5-neretteit nave ucy éreztem, hocy a tánc icazán 
nom "mozocja lc" azt az izE;almas, dinamikus zonét. Voltak ju-
1H.:_otok, ahol a tucatnyi táncos szinpadra állitásánál ho1yén-
va16bbnak éroztom volna o,L;y, ember táncát. Ucyanis ezek a jo-
lonutek éppen mart halvany hiányérzotot hacytak - bizonyi-
bották, hoc,;y a zone t6lacces era sajtot( részeire ni: foltét- 
lenül szükséces tümecok táncával Válaszolni. Ecy °mbar az ecyo-
ffdlisécével sokkal feszosobb mócon is reacálhat zenei késztu-
tésekro. 
Látva az eladást bizonyitottnak érzem, ha azt mondom, 
hoL;y a népszerü zonék kiválasztása: spekUlativ. 	lázasan di- 
namikus Orff, és a láLj Mahler zenére koreocrafált táncok 
tulsdcosan stilizáltak. KülünUsen áll ez a Boldoc Lelkek ci-
mot viscl, Mahler zonéjéro készült második darabra. Az itt 
alkalmazott szimbólumok néha annyira sematikusak, hocy az már-
már -ciccsesnek hat. Ezuk a darabok szinte csak az "alapérzol-
mokro" játszanak rá: folsaokon. Icon, talán ezzel jollemez-
het lecjobban az el6adás 1a két darabja: árnyaltsácot szin- 
te teljesca nélk:UlUz 	rzului sémák, nacyon j5 zenével, intun- 
ziv fényjátékkal és látványos mozcassal.- 
A Ravel Bolcrójára készült tánc az, amelyikra lockovésbé 
illik a kritika. 
Az oddic jobbára testre tapadó ruhában játszó táncosok szépsé- 
o bő szabásu macasan záróaó ruhát, illetve zakót Ultvo kihan-
sulyozódik. Elessé válik az ellontot kUztük "ruhásak" és a csak-
nem ruhátlan, tépett háju 	kUzUtt. Táncuk ferceteces. hioz- 
dulatokba, L;esztusokba szoritott cyülnot. Tapsokb61, selyem-
suliodsból, csipráncásból épitkez6 drámais. Szellemes, 6r-
nyalt koreocráfia. 
E a három rs7b31 llá előadás icazolni látszik, hocy a 
UrcsUsen sikerre ,Shuzott, minden áron nepszorüsécot sjvárcás 
sokszor álintelektuális, a küz(4.thetősécért icényessécet fol- 
ocyenotlen müveket orodmavz. 
-Ors6s László- 
Gondolat-jel 1984. 3. sz. 
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11.Juhász Gyula. Különö 	n sen ocinditó az atyai l hanC, a- 
a"kiskoiLn7Y-tokintett olvasát fölviláuJitja, s oy-
uttal necnyuctatja Juhász laüveiP_ok kritikai kiadása. "Gyüjte-
.16nyünk non tartalnazza a kilt( n6lany olyan vorsót, anely 
serthetn6 szonsz6d_n6poink nemzeti 6rzósót. E versok, melye-
kct a k31tŐ tönnyiro nom is belső ihlotósből, hanon külső 
JcztUnzósre irt, ntiv6szi tekintetben som 6rne1c föl Juhász 
Gyula kUlti alkotásainak szinvona16.ra, hiányuk non szarónyi-
ti a nay kLatC jellozotes vonásit. " /Versok III. 1926-1934. 
Utánzatok, rUctönzósok, töredókok, 6nekkari szövecek, müfor-
ditások; Budapest, .,1kad,:laiai Kiadó, 1963. 4 09-41 0 . 1./ Utána: 
". tudományos kutatás cóljaira alább adjuk a kinaradt versok 
lelőhelyeit, biblioL;ráfiai adatait: ..." /14 h./ z utánakore-
sós csak icazolta a sajtj alá rondezők 	 versek 
- többnyire - külső UsztönzósiDől keletkeztek !mint pl. TrianJn, 
stb./. Itt van póldnak okából a Madách kardal" c. kihacyott 
vers, amelyhez Macyaxorszác neccsonkitásán kivül nó c második 
küls6 Usztünzakónt csatlakozott eL;y Ladách-óvfordulól 
Fórfi szivvel, fórfi karral 
Mecküzdünk ni száz viharral, 
Mal zi hazánkra tánad. 
Róci hittel, róoi dallal, 
Uj orővel, diadallal; 
Vódjük szup haz6nkat, 
"Küzdj ós bizva bizzal", 
Ez kültőnk szo.va. 
Hen csücced nayar dal 
ug aL;yar kar soha! 
ValahLlny csapás jött, 




Uj ólotre koltünk 
S a föltdnadáaról 
Hynnuot dnekoltünk 4 
Fórfi hittel, fc:rfi tettol 
Lesz nóL; ünnep itten ecyszor, 
Győzni foc LEt nópünk, 
Hoyha eddi non veszett el, 
Szeic nóz uj vezórral, 
Istenünk nivulünk! 
"Küzdj ós bizva bizzál", 
Ez .költaik szava 
S ólni fosz arökk6 
naL;yar haza! 
/Juhász Gyula összes 
Versei./ 
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